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ABSTRAKSI 
Penelitian ini merupakan studi kasus tentang sistem pemungutan pajak reklame pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Batu, dengan judul : “ Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak 
Reklame Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Batu “. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame serta 
mengkaji sejauhmana efektifitas atas pemungutan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Batu. 
 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif 
dengan langkah-langkah analisa data sebagai berikut: (1) Melakukan analisis terhadap unsur-
unsur sistem pengendalian intern yaitu analisis struktur organisasi yang memisahkan tanggung 
jawab secara tepat, analisis sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang baik dan cukup 
untuk pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame, evaluasi terhadap praktek yang sehat 
yang diterapkan oleh Dispenda, tingkat kecakapan pegawai atau karyawan yang kualitasnya 
sesuai dengan tanggung jawab (2) Menganalisis target dan realisasi penerimaan pajak reklame 
periode 2004 – 2007.  
 
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemungutan pajak reklame yang dilaksanakan di Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Batu sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
realisasi penerimaan pajak reklame rata-rata dalam 4 (empat) tahun terakhir dari tahun anggaran 
2004 sampai dengan 2007 telah melebihi target yang ditetapkan. Target penerimaan rata-rata tiap 
tahunnya mengalami kenaikan, sedangkan kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah 
prosentasenya semakin meningkat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batu 
telah bekerja keras dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame apalagi didukung oleh 
sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame yang berjalan sesuai tahapan dengan baik. 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Batu lebih meningkatkan upaya intensifikasi pajak guna menunjang 
dan menambah pendapatan daerah serta sebaiknya benar-benar memberikan sanksi tegas 
terhadap pelanggaran pemasangan pajak reklame. 
 
 
 
ABSTRACT 
This research represents a case study on advertisement taxation system at Local Income 
Department of Batu City, under the title: “Analysis of Advertisement Taxation System and 
Procedure as the Effort to Improve Local Original Income (PAD) in Local Income Department 
of Batu City”.  
Purpose of this study is to know the system and procedure of advertisement taxation and also to 
review how far the effectiveness of advertisement taxation conducted by at Local Income 
Department of Batu City.  
Data analysis method in this research uses qualitative method through some steps as follow: (1) 
analyzing internal control system elements that include organizational structure analysis, which 
precisely separates every responsibility; authority system analysis and a good and sufficient 
recording procedures to monitor advertisement taxation; evaluation on the healthy practice 
applied by Dispenda, employee or worker skill level whose quality is appropriate with their 
responsibility. And (2) analyzing target and realization of advertising tax revenue period 2004-
2007.  
Based on the research result, that advertisement taxation conducted in Local Income Department 
of Batu City has been run effectively. It is proven by the existence of average advertisement tax 
acceptance realization in the last 4 (four) years. Average acceptance target start from budgeting 
year 2004 until 2007 has exceeded the defined target. Average acceptance target each year is 
increasing, while tax contribution on the percentage of local original income is getting rise. The 
result shows that Batu City Government has striven in performing advertisement taxation 
especially if it is supported by advertisement taxation system and procedure in good progression.  
Based on the conclusion above, writer can give a suggestion that at Local Income Department of 
Batu City should be more improving tax intensification and extensiveness to support and 
contribute to local income. Moreover, it should give a firm punishment on the offender of 
advertisement tax.  
 
